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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
”Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat 
kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada 
sebelumnya”. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan adanya beberapa siswa kelas 
VIII A pada saat di kelas membuat temannya merasa tidak nyaman, dijauhi karena 
egois (mau menang sendiri), mengganggu teman sekelas, suka berbuat keramaian 
di kelas, pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar membuat kegaduhan, 
selalu jadi pusat perhatian, kurang disukai teman, sering membuat pertengkaran 
dan suka menang-menangan Misalnya pada saat KBM membuat celotehan yang 
tidak penting sehingga mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Untuk itu 
beberapa siswa mendapatkan layanan bimbingan kelompok, agar siswa dapat 
mengatasi agresivitas dirinya dan menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya 
dan tidak merugikan orang lain.  
Rumusan masalah yang diajukan adalah: bagaimana menerapkan 
bimbingan kelompok dalam mengatasi agresivitas pada siswa kelas VIII A  di 
SMP N 3 Jekulo Kudus tahun ajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini: 1. 
Mendeskripsikan agresivitas siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok pada siswa kelas VIII A di SMP N 3 Jekulo Kudus tahun ajaran 
2012/2013, 2. mendeskripsikan agresivitas siswa setiap akhir siklus sesudah 
mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII A di SMP N 3 
Jekulo Kudus tahun ajaran 2012/2013, 3. menemukan efektifitas bimbingan 
kelompok untuk mengatasi agresivitas pada siswa kelas VIII A di SMP N 3 
Jekulo Kudus tahun ajaran 2012/2013. Kegunaan yang diharapkan dari hasil 
penelitian ini adalah: 1. Bagi Kepala Sekolah, bimbingan kelompok sebagai strategi 
dalam meminimalisir agresivitas para siswa, oleh arena itu perlu dilakukan 
pemantauan berkelanjutan kepada para siswa yang melakukan tindakan-tindakan 
agresif. 2. konselor agar termotivasi dalam melaksanakan bimbingan kelompok 
dalam rangka membantu siswa untuk melakukan hal-hal yang positif. 3. Guru 
mata pelajaran dapat memberikan arahan pada saat melakukan kegiatan belajar 
mengajar kepada para siswa yang mengalami agresivitas berlebihan agar tidak 
mempunyai perilaku yang merugikan orang lain. 4. orang tua atau wali murid 
sebagai bahan pertimbangan mengasuh, mendidik dan membangunkan siswa 
sebagai orang dewasa. 5. siswa bimbingan kelompok dapat dijadikan pengaduan 
masalah pribadi untuk mendapatkan cara penyelesaian permasalahan yang dialami 
oleh para siswa. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP N 3 Jekulo Kudus Tahun 
2012/2013sebanyak 8 siswa yang memiliki agresivitas rendah berdasarkan 




adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) tiap 
siklus 4 pertemuan membahas 4 topik dengan alokasi waktu 1x40 menit. 
Berdasarkan hasil observasi pra tindakan bimbingan kelompok agresivitas 
siswa dalam kategori sangat tinggi dengan skor rata-rata 24. Setelah diberi 
bimbingan kelompok siklus I agresivitas siswa menurun dengan skor rata-rata 10-
16 menjadi agresivitas sedang. Pada siklus II agresivitas siswa dalam kategori 
rendah dengan skor rata-rata 6-10. Hal ini menunjukan bahwa layanan bimbingan 
kelompok dapat mengatasi agresivitas siswa kelas VIII A SMP N 3 Jekulo Kudus 
tahun ajaran 2012/2013. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannya. 
Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Kepala sekolah dan 
petugas lainnya agar secara profesional dapat membantu siswa dalam mengatasi 
agresivitas pada siswa. 2. Guru Pembimbing (konselor) dapat membantu siswa 
dalam mengatasi agresivitas melalui penyelenggaraan bimbingan dan konseling 
sehingga siswa dapat berkembang dengan optimal dan memiliki pribadi yang 
baik. 3. Siswa, bimbingan kelompok yang diadakan sekolah agar dimanfatkan 
sebaik-baiknya demi kemajuan dalam dirinya khususnya dalam mengatasi 
agresivitas. 4. Orang tua selalu memantau perkembangan psikologis anak pada 
saat di rumah sehingga anak dapat berinteraksi dengan lingkungan di mana ia 
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